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El Ministro de la Guarra,
VALERIANO WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey _Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente d'él Reino,
Vengo en disponer que el genera-l de brigada Don Sal·
v'adór AriZ6p y S~nchét Fano, cese en el cargo de J!'Jfe de
la primerá briga,da de Caballería.
Dado en Palacio á diez.y ocho de mayo de mil nove-
ciento~.)Íno.
_.-
El Ministro de la Guerre.,
VALERIAN'O WEYLRR
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO V{EYlilm
, En llombre de Mi Augusto HiJo el Rey Don Alfon-
so XIII, como Reina Regente del Remo, y de acuordo
con Mi ConRejo de Ministros,
Vengo en hacer extensivos á los distritos de Andalu-
cía y Valenciá los beneficios de indulto concedidos en Mi
decreto de quince del corriente mes, para los procesados
en el de Cataluña por los delitos de rebelión y sus cone-
xos, cometidos en el plazo á que dicho decreto se refiere;
quedando indultados' de toda pena los que en la aetuali·
dad hubieren sido sentenCfud'ói3.
Dado en Palacio á diez y ocho de mayo de .mil nove-
cientos uno.
dicialmente no hayan comparecido, siempre que en el tér-
mino de dos meses se 'presenten, solicitando esta gracia, á
las autoridades correspondientes de Espafía ó agentes con-
sulares en el extranjero.
Tercero. El Ministro de la Guerra dictará las opor-
tunas órdenes para el cumplimiento de este decreto.




El Presidente del.Consejo de ,Ministros,
PRÁXEDES MATEO SAGASTA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
PARTE OFICIAL
REALE8 DECRRT08
Queriendo solemuizal' con un acto de clemencia el
cumpleaños de Mi Augusto y muy amado Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, en uso de la prerrogativa consignada
en el artículo cincuenta y cuatro de la Constitución de la
Monarquía espafíola, en nombre de S. M., como Reina
Regente del Reino, y de acuerdo con Mi COllsejo de Mi-
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Primero. Concedo indultó de las penas que pudieran
correRpollder á los procesados por la jurisdicción militar,
con motivo de los actos de rebelión y sus conexos, que
t~vieron lugar en el distrito de Oatalufía desde el vein-
tisiete de octubre hasta el once de noviembre del año
próximo pasado, declarándose extinguida la acción penal
y sobreseyéndoEe los procedimientos.
Segundó'. Los enunciados beneficios se aplicarán tam-
bién á los procesados, que habiendo sido emplazados ju-
De acuerdo con Mi Oonsejo de Miuistros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
. Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único: Queda derogado el decreto de siete del
áctual, por el cual se sUspendieron en la provincia oe
Barcelona las garantías á que se refiere el artículo diez y
siete de la Constitución de la Monarquía.
Dado en Palacio á catorce de mayo de mil novecien-
tos uno.
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Ci¡·culm-. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo á
V. E. lo siguiente:
«Disponga V. E. que con motivo de ser mañana el déci-
mo quinto aniversario del natalicio de S. M. el Rey, se dé
UnU peseta a los Sfil'gl'ntos, y cincuenta céntimos á los cabos
y soldados de la guarnición, con cargo al fondo de material
de los cuerpos.»
De real orden lo digo á V. E. en confirmación del prein-
serto telegrama y para los fines indicados. Dios guarde á





SECCIÓN DE ESTADO lUYOn y CAUI'A~A
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr,: Promovido pleito por el primer teniente
de Infantería CE. R.), D. Antonio Hormigo Vega, contra la
real orden expedida por este Ministerio en 24 de julio de
1900, por la que se desestim'aba su petición de meJora de
a,utigüedad en su actual empleo, por haberse presentado
aquélla fuera del plazo marcado por el reglamento de re-
compensasj el tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 22
de abril último, auto cu va conclufliól'} es la <'iguiente: «~e de-
clara procedente la excepción de incompetencia de jurisdic-
ción alfgada por el fisc~l; en su virtud queda sin curso la de-
manda).
y habiendo dispuesto S. 11. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, el cumplimiento del
auto anterior, de real,orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos añal!!.
Madrid 14 de mayo de 1901.
WEYLER





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los coroneles
de Infl:\nteria comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Adolfo Villa de Miguel y termina con D. Bal-
domara Iháñaz CODstantini, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde'á y. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador eJe pagos df' Guerra.
Seftores Capitanes )!;enerales de la primeri, segunda, cnarta y
octáva regiones é Inspector de la Comisión liquidadora de
las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultrama.r.
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Relación que se cita
D. Adolfo Villa de Miguel. de la segunda media brigada de
, Cazadores de la segunda brigada de la novena división,
á la secretaria,.de la Subinspección de la cuarta región.
) Pedro del Real y Sánchez Paulete, excedente en la cuarta
región, á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Filipinas.
) Juan Ortiz de Saracho, del regimiento de Granada nú-
mero 34, á la segunda región, excedente.
» Baldomero Ibáñez Coostaotini. del regimiento de Zarago.
za núm. 1~, á la primera. re~ión, excedente.
Madrid 18 de mayo de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de fecha 15 del actual,
ha tenido á bien disponf'r que los coroneles de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. L:lis Chacón Pérez y termina con D. Juan de Arce Torres,
pasen á mandar los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de ma) o de 1901. '
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las rf'giones y de las islas Ba-,
leares, Presidentes del Consejo dupremo de Guerra y Ma-
rina y de la Junta Consultiva de Guerra é Inspeotor de
la Comisión liquidadora de las üapitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar.
Relación que se cita
D. LuiR Chacón Pérez, del regimiento Reserva de El Bruch
núm. 95 y en comisión en el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al,de Clavijo núm. 70. continuando
en dicha comisión, según real orden de 16 de mayo
de 1900.
» José Oasanova Palomino, de la Jupta Oonsultiva de
Guerra, al regimiento Reserva de Albacete núm. 105.
» Rafael Alamo Castillo, del regimiento Reserva de BIlbao
núm. 78, al de El Bruch núm. 95.
) José Pereda Abréu, de la Secretaria de la, Subinspección
de la Cl1arta región~ al regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78.
,. José Hernández Fernández, excedente en Baleares, á la
segunda media brigada de Cazadores de la, segunda
brigada de la noveua división.
,. Eduardo Francés Polo. de la Co~isión liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipinas, al regimiento de Gra·
nada núm. 34.
» Juan de Arce Torres, de la Zona de León' núm. 30, al re_o
gimiento de Z<tragoza núm. 12.
Madrid 18 de mayo de 1901. WEYLER
RETIROS
Excmo. Sr.: Oumpliendo la edad reglamentaria para el
retirO el cororiel de Infantería, con destino en el Consejo Su.
premo de Guerrá y Marina, D. Jnlio Segura Brieva, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.). ha tedo~ 01, hi('l! "~'''l ~'1Pl' (P1P~IÚFo h:'ja. por fin
del mes actual, en el arml1 á- que pertenece, y pasé a situa-
ción de retirado_ con residencia en Madridi resQlvj~ndo,a1;
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propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivail, el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 14: de mayo de 1901.
W:SYLER
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señores Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
• '1; ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo so.licitado por el teniente
coronel de Infantería (E. R), afecto al regimiento Reserva de
Orense núm. 59, D. Miguel Gareía Asensío, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AUgtlsto HIjo el.Rey (q. D.g.), ha
tenido á bien concerlerle el retiro para Orense, y disponer
que cause baja, por fin del mes netual, en el arma á que pero
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha pro~incia, el haber provisional de 4..50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda., previo informe del Consejo Supremo de G-uelTa y
Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos años.
M~drid 14 de maJo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Ordenador de pagos de Guerra.
ola
Excmo. Sr.: Acceiiendo á 10 solicitado por el coman-
dante de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento
de Valladolid núm. 38, D. Trifón Gareía GODzález, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Valla·
dolid, y disponer que oause baja, por fin del mes actual, en
.el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
dfede 1.0 de junio próx-imo venidero se le abone, por la De-
lfgaoión de Haoienda de dicha provincia, el ñaber provisio-
nal de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
ti'V'o que leéorrespond"a', pteviO informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos años:
:Madrid 14 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente dé! Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de
Zamora nitm. 23, D. Teófilo Carrasco Andrés, la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Toro (Zamora), y
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dilponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 221}
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
correspondlÍ, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden .lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fineil consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1901.
WEYLER
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl"6 y Marina.
l Ordenador de pagos de Gu~rra •
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para ei
retiro elcapitl:\n de Infaoteda (E. R.), afecto al regimiento
Rf'Rerva de Málaga núm. 69, D. Miguel González Bustos, la
Reina. Regente del l<eino, en nombre de F.U Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha teniE1O:á bien di8poner que cause baja, por
fiu del mes actual, 8n el armá á que pertenece, y pase á si.
tuación de retirado, con residencia en Granada; resolviendo,
al propio tiempo,· que desde 1.0 de junio..próximo venidero
se le abone, por la Delegación de. Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 250 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Ii V. E.· muchos año~.
Mlldrid 14 de mayo ,de 1901.
Señor Capitán geueral de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), atecto Ii la Zona de reclutamiento de
Barcelona núm. 57, D. 1'omás Ochotorena Ayerra, la Reina
Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido ti bien concederle el retiro para Barce-
lona, y disponer que cause baja por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo al propio ·tiempo, que
desde 1.0, de junio próximo veniderO- se le abone, por la De·
legación de Hacienda de dicha provincia, el haher provisio-
nal de 225 pesetas nÍElllsuales, ínterin se determina el defini.
tivo que le corresponda, previo"informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina:
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes: Dios gUarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la. edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
á la Zona d,e reclutamiento de Cl!lstellón núm. 18, D. Juan
Fraigedo Nuevo; la Reina Regente del Reino, en nombre do
._-----------,
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su Augusto Hijo el Rey Cq. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner ql.e cause baja, por fin del mps actual, en el arma a que
pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Castel1ón de la Plana; resolviendo al propio tiempo, que des·
de 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción. de Hacienda de dicha provincia, el hab.er provisional de
75 pesetM mensuales, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
.Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1901..
WEYLER
¡ ciano Expósito, la Reina Regente del Reino, en nombre dil
su Augusto Hijo elltey (q. D. g.), ha tenido ~ bip,n conce·
derle el retiro para Valencia, y disponer que cause baja, por
fin del meA actual, en el arma á que pertenece; reaolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero.
se le abone, por la Uelegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 100 pe,,;etas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo inior-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientAs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
eeftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagüs de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a'
y Ordenador de pagol:\de Guerra•
.,. eue
WÉYLER
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la e,lad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria CE; Ro), af,"cto
á la Zona de reclutamipnto de Bilbao núm. 22, D. Miguel
Márquez Gómez, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su AuguE'to Hijo el Rey (q. D'. g.), híl. teniflo á bien di¡.(poner
que cauoe baja, por fin del mes act'lal, en el arma á que per-
tenece, y pase 3. situi!:ción oe retirado, con rf-sidencia en Bil·
bat>; 'resolviendo, al J'ropio tiemJ;o, que desrJe 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por la Administraeión eRpecial
de Hacienda de ViZCfi) a, el haber provisional de 168'75 pe
setas meneualeE', interin se determina el definivo que le co-
rresponda, p'revio informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
P,3 rml orden lo dig() á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguieJltes. bios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de mayo de 1901.
WEYLER
Seiíor Capitán general del Norte.
Señores Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y Marinn
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de primera dase riel re,gÍmiento Iufantería de Córdoba nú-
mero lO, Francisco Esteban Vellido, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su AuguRto Hijo el Rey (q. D. g.) .. ha
tenidn á bien concederle el retiro para Granada, y di¡,¡poner
que caus~ baja, por fin del mes actual, en el arma á que·per·
tenece; rtlsolvieudo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero sa le abone, por la Delegación de Hacien·
da de dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de-Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con"iguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
· Madrid 14 de mayo de 1901.
8eñór Capitán general de Andahlciá.
Silñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina





· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen'su nombre la Reina
! Regente del Reino, IJor reso!twión de. 15 del ~es actual, ha
· tenido á. bien disponer que lo!:! coroneles <W Caballería cem.
prendidos en la si.guietlte relooión, que. p.rincipia con D. José-
D'Barcourt y: Morienes y t4N:'mi.na oo;r¡¡, 1),. Jnaa ~-Cr(jhón y
Barut811, pllben á mandar los cuerpes que en la misma rela~
ción se les designan.
De real q:flen l@ digo á V. E. p9ll'lt su cooooim.i9l1to y
demás dedos. Dios ¡uarde á V. .E. muchos años,. ~adrid
18 de mayo de llJOl.
Exon¡o. Sr.: Habiendo cttt:l1.1Jlido la edad reglamentaria
para el retiro el e<egm:\do teniente de Infantería (E. R.), con
destino en 1!1 Comisión liquioadora dpl tercer batttlló~ del
regimient9 de María Cristina, D.. Ramón Torrente M:artíne~,
la Rein¡¡, Regente del Reino, en nombre de su Augusto HilO
el Rey (q. D. g.),. ha tenido & bien disponer que cause baja,
p.or fin del me.e actual, en el arma á que perteneoo, y pas~ á
situáción de retirado, con residencia en Barcelona; resolvieu·
dp,> al propio tiempo, que desde 1.0 de junio pxóximo veni-
dero Fe le abone, por la Delegucir-n de Hacietu¡'la de dicha
provincia, el haber provisional de 136'50 'pesetas mensuales,
interin se detprmina el definitivo que 1~.correSl?0¡:;¡.da,previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marin.a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cODílÍguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid 14 de mayo da J.901.
Excmo. Sr.: Accedieúd'O á le Bolicitadopel' el' 8RTgen1ío i .
del regimiento Infantería de España núm. 46:, Amalio Lu- tj
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio.'
oes y Presidente de la Junta U@nl:lultiva de Guerra.
WEYr.BR Relación que se cita
Sefi.or Capitán general de-Cll:ta115lfra. ¡ D. Jo~é D'Harcourt y Morione?, del regimiento Cazadores de
¡ Vil1l:11'robledo, al de LallcelOS del Principe.Señores Pree:ddente del Consejo Su,premo de Guerra y Marina
G . :. Alberto OQu3lilt'z de la Peña, del ltt''''imiento Reserva dey Ordenador de pagos de uerra. I l!JtJá.di311ám. 5, al de Cttzadores de Vi1J.,a;r¡;oole.oo.
--<>oo<r>-- » Juan. Mao·CroMa y. Baru.tell, de 10.. Janta Collsultiv,& d~
GuerJ:a., wl regimiento, Reaerva. da CMí.z núm. 5.
Malkid 18 de mayo de 1001. W:&n.lJ:K-
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REE'1PLAZO
Excmo. Sr.: En vililta de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 30 de abril próximo paFado, promovida
por el primer tenien1e que fué del regimiento Cazadores de
Vitorill., 28.° de Caballeria, hoy del de Almansa, D. Pedro
Aguilar Ponce y Baena, en l'úplica de que Be le conceda pasar
á ¡;ituación de reemplazo con residencia en ~antafé (Grana-
da), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al recnrrente el pase á
la expresada situación, pero con residencia en Pamplona .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Madrid 14
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán .general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia q1?e V. E. cursó á
esoo Ministerio en 4 del corriente mes, promovida por el se-
gundo teniente del regimiento Lancerofl de Borbón, 4. 0 de
Caballeria, D. Germán Domíngue. Sánch6J1, en súplica de que
se le conceda pasar á situación de rf'emplazo, con residencia
en Ciudad Rodrigo (Salamanca), el Rey (q. D. g.), Y en I;1U
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á )a petición del interesado, con arreglo á la real orden
de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de' mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla)a Vieja.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
'. de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate :Miniliterio ~Il 29 d~ abril próximo paRado, proq1ovida
por el profesor segundo del cuerpo de Equitación Militar,
D. Francisco Martínez Pérez, con destino ('n -el e~cuarlrón Ca·
zadores de Melilla, en súplica de que se le conceda paeal' á
a.ituación de reemplazo. con residencia en Málaga, el Rey(ti. D. g.), Y en su nomhre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que en la actualidad no hay excedente
en la clase rlel interesado, se ha se~vido desestimar la peti-
ción del recurrente. .
De real orden lo digo a V. E. para 6U conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde lÍ V. E. muchos años.Ma-
drid 14 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Co~andante general de Melilla.
--
RETI1WS
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el teniente
coronel del fiegundo DepósHo df' cnballoe sementales df'l Es-
tado, D. trancisco Bellido Lavandero, la Reina Regente del
:aeino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
© Ministerio de Defsnsa
tenido á bien concedf\rle el retiro para Lopera (Jaén), y dis-
poner que cause baja, por fi}l del mes actual. en el amia·'
que pt'rtenece; re!'olviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de junio próximo vp.nirlero se le abone, por la Delegación d~
Hacienda de dioha provincia, el haber provisional de 450 pe-
setaa memmales, ínterin se determina el definitivo que le co~
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fine$
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señorel;1 Presidente del Consejo. Supremo de Guetrll. y Marinli
y Ordenador de pago! de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado .por el coman-
dante de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Madrid
núm. 1, D. Enrique Fernández Jiménex, la Rpina Regente del
Reino, en nombre de I:'U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiró para Plal'lencia (Cáceres).
y disponer que cau,:e baja, por fin del mes actual,' en el
arma á que pertenece; re!'olviendo, al propio tiempo, que
desrie 1.o dI' junio próximo venirlero se le abone, por la Dde-
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 375 pesE:-tas mensuale", ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, p~evio informe del Consejo bupremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. DioB guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1901.
WEYLE-R
&fior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa~os de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad léglamentaria
para elletiro el capitán del regimiento Cazadores de Alfon-
ilO XII, 21.° de Caballeria, D. Domingo Feroándéz Sánehez, la
RE'ina Regf>nte del Reino, 6n nombre de BU Augusto Hijo el
Re) (q. D. g.), ha tep.idoá bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma A que pertenece, y pase ti situa-
Ción de retirado, con residencia en Sevilla; reEolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 qe junio f)róximo venidpro ~
le abone, por la Delegación de Hacienda de diohl1 provincia,
el haber provisional de 2~5 pesetas mensuales, ínterin sed~.
terininá el defilJitivo que le corresponda, previQ informe del
Consejo to\upr('mo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc¡miento y
fines consigui~ntes. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
dricH4 de' mayo de 1901.
WEYU;:R
Señor Capitán general de Andaluc~a.
~ñores Presi~ente del Cpnsejo Supremo de Gutlrro. y Marina,




""E~cP1o. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente 'del Reino, ha t~nido á bien dispoJ.?-er <l;u,e loejefes1
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WEYLER
oficiales que comprende la siguiente relación, que principia
con D Adolfo Martínez Jurado y Ruiz y termina con D. José
Sunyer y Puig, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
para la reeIamación de haberes de los primeros tenientes, se
tenga presente lo dispUf'sto en la real ordeu de 10 de abril
de '1900 (C. iL. núm. 89), y que el teniente 8unyer debe ser-
vir el destino que se le confiere por el término de Un año,
como plazo mínimo. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera, cuarta, quinta,
sexta, séptima y octava regiones y de las islas Canarias.
Relación que se cita
Comandantes
D. Adolfo Milrtinez Júrado y Ruiz, ascendido~ del taller de
precisióIi y laborátorio de Artilleria, aexcedente, en la
primera región.
:t Luis Rernando y Espinosa, del 13.0 regimiento montado,
a la Escuela central de Tiro (Sección de Madrid).
» Pedro Claveria y Campos, de excedente en la quinta re-
gión, al 13.° regimiento montado.
» Ricardo Pinaza y AyIlón, del primer batallón de plaza, á
la Comisión liquidadora afecta al primer batallón.
:t Manuel de Tapia Ruano y Cianeros, de la Comisión liqui.
'dadora afeúta al primer batallón, al pdmer batallón de
plaza.
Capitanes
D. Juan Peña y Maya, ascendido, del tercer regimiento mono
tado, á excedente fÍn la sexta región.
); F'rancisco Sánchez Laá, del Ministerio de la Guerra, al ta-
ller de precisión y laboratorio de Artilleria.
lt JoséVicario y DeUin, del segundo regimiento de Montaña,
al parque de Santoña.
:t Ramón Grima y Cano Orea, de la Comisión liquidadora
afecta al tercer batallón, al segundó regimiento de
Montaña.
Primeros tenientes
, 'D. Tomás Llima y Borras; del décimo regimiento montado,
al noveno.
:t Miguel Sichar y Tavira, del batallón de plaza de Cana·
rias, al fexto regimiento montado.
:t José Sunyer y Puig, délsexto regimiento montado, al
batallón de plaza de Canarias.
Madrid 18 de mayo de 1901. WEYLER
..
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Artillería, en sitllaciqn de re~mplazo en esa
r~,ión, D. Manuel ~ardo y Solano, en solicitud. de volver al
~rvicio aotivo, el Rey (q. D. g.), Y \:lU su J;lombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido il. bien acceder á l¡¡, petición del
injierel'ado; debiendo quedar en la expresada situación de
reemplazo, ínterin le corresponde ser colocado, con arreglo á
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nÚm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aY. E~ muchos años. Madrid 14
de mayo de 1901. ..... '"_
WEYLER
Efe&or 'C~pitá:ii; genera1 de é~stiÚa la Vieja.
© Ministerio de Defensa
SEOCIÓN DE Ol1EItPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 de abril último, dando cuenta de que el
Cápitán general de Cuba concedió, en 15 de enero de 1899,
pasaporte para trasladarse á la Peninsu .a por cuenta del Es-
tado, al primer teniente que fué d¡¡ Voluntarios movilizados
D. Serapio Izquierdo Montalvo. á su esposa y un hijo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la determinación de dicha autoridad; en la
inteligencia, de que el pasaje del interesado, es por cuenta
del Estado, y en la parte reglamentaria el de su esposa
é hijo, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 190L
WEYLER
~eñor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspeociones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comi~ión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministério en 13 de abril último, dando cuenta de que el
Capitán general de Cuba concerlió, en 12 de enero de 1899,
pasaporte para trasladarse á la Peninsula por cuenta del Es·
tado, al segundo tf'niente que fué de Voluntarios movIlizados
D. Manuel Roca Beltrán, y tí su esposa, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina. Regente dé! Reino, se ha servido aprobar
l~ determinación de dicha autoridad; en la inteligencia, _de
que el pasaje del interesado, es por cuenta del ERtado, y en
la parte reglamentaria el de su esposa, con arreglo al tele·
grama de 18 de septiembre de 1898. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á v. É. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de ia Coinisión'Uquiaaáol'a dé la'lütendin9fá' mi-
litar de euba,







Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Vtdencía;.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
prendido en el apafta:1o C, art. 3.° de la vigente ley de pre-
·supuestos.
De real orden lo digo á V. E. pll,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de octubre último, promovida por el sur-
gento que fué de Infantería, hoy escribiente de tercero. clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinag Militares, D..Manuel Llau
Gausiaeh, en suplica de abono del premio del primer perio·
do de reenganche devengado desde 1.° de noviembre de 1898
á fin mayo de 1899, que prestó sus servicios en concepto de
escribiente provisional del citado cuerpo, el Rey,(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono de premio que solicita, y dis-
poner que ,el regimiento Infanteria de Z:1UlOra núm. 8, for-
mule la correspondiente reclamación, justificada con los do-
cumentos que le facilitará el recurrente por no haber perte-
necido á dicho regimiento, en adicional al ejercicio cerrado
. de 1898 99, cuyo importe, después de liquidada, se com-
prenderá en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vi-
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid 14
de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó !\ este
j MinisteriQ en 11 de ff'breroúltimo; promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria del Principe núm. 3, Pedro
Crespo Díez, en súplica de abono de premios d~ reenganche,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
. ha tenido á bien conceder al inte!~sado, el abono de la grHti-
I ficación de continuación en filas, devengada en los meses de
octubre y noviembre de 1898, en el disuelto regimiento In-
fantoria de Tarragona núm. 67, y en los de diciembre del
mismo año, septiembre, octubre y noviembre de 1899, ell el
cuerpo á que pertenece, asi como el abono del· premio del
primer periodo de reenganche que devengó en el mes de di·
ciembre siguiente, en el mismo cuerpo; y disponer que éste y
la Comisión liquidadora del exprel:'ado regimiento disuelto,
formulen las correspondientes reclamaciones, según autori·
zan las reáles órdenes de 7 de abril. 11 de octubre de 1900
(C. L. núms. 79 y 201). .
. De real orden lo digo á V. E. pal'a su p'onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
14 de mayo de 1901.
WEYLER
WEYLER
SEOCIÓN DE ADYINIS'I':RAOIÓN :MILITAR
ORUCES
~xcmo. Sr.: En vista de la imtaucia que cursó V. E. á
e¡;te Minillterio con su escrito de 20 de febrero próximo pasa.·
'do; promovida por el soldado Tomás Criado Lambie,s, en sú-
plica de abono' de las pensiones de una cruz del Mérito Mili-
tar de 7!50 pesetas mensuales, vitalicia, devengada¡;¡ en el
año de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo E'olicitado y 1 . _
autorizar al regimiento Infantería Reserva de. Játiva, para
formular la oportuna reclamación en adicional al ejercicio . Éxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
ger.rado ~e ~eferencia, de cará()ter J?referent~ com9<~So com-Ministerio en 18 de febrero último, promovida por el sargen-
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado Victoriano Miguel Diez,. en f'lúplica de abono de las
pensiones de marzo de lH99 (¡ diciembre de 1900, correspon-
dientes á una cruz del MérÍto Militar de 2'50 pesetas mensua·
les, vitalicia, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien autorizar al regimiento de
lnfanteria Reserva de Palencia, para reclamar las aludidas
pensiones de los meses de enero á diciembre de 1900, con dis-
pensa ile los justificantes de revista omitidos, en adicional
al ejercicio cerrado de 1900, de caracter preferente, como caso
cqmprendido en el apartado C. art: 3.° de la vigente ley de
preAupuestos; y disponer que la de los de marzo á diciembre
de 1899, se practique por la Zona de reclutamiento de Pa-
"rencia en la forma que autoriza la real orden circular de 11 de
octubre ultimo (C. L. núm. 201).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 8 de marzo próximo pasado,
promovida por el cabo de Infantería Juan Paniagua Vargas,
en súplica de abono de las pensiones que se le adeudan de
una cruz del Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales, vita-
licia, el Rey eg. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á, los regimientos Infante-
ria de Cantabria y Reserva de Játiva, para reclamar las peno
eiones de dicha cruz,el primero de los meses de enero á abril
y, el segundo de los de mayo á diciembre de 1900, con dis·
pensa de los justificantes de revista omitidos, en adicionales
~t ejercicio'berrado; ya cÜarlp, de c~ríwter pref",rente, como
caso comprendido en el apartado C, art 3.0 de la vigente ley
dé présupuéstosCy, dispon,~r qU,e respecto á los devengados
con a.llteriorid.ad sean reclamados por los cuerpos y Comisio-
nes liquidadoras de los á que haya estado afecto, en la forma
que autorizan las reales ,Órdenes circulares de 7 de abril y 11
de octubre riel año !lnterior (C. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás .efectns. Dios guarde á V. E. muchos año/!. Madrid
14 de mayo dé 1901.
© Ministerio de Defensa
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Señor Inspector de l~Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar. .
Señores Inspector de la Comisión liquidador~ de las Capita-
nias generales y 8ubiuspeccíones de Ultramar y Ordena.-
dor de pa¡¡;()!> de Guerra.
Excmo. ~r.: En vista de la i.nstancia que V. E. cur¡;ó á
este Ministerio Con su escrito de 22 de abril próximo pasado,
promovida por el soldado Rafael Varela Córdoba, en súplica
de dif'pensa de pl'esentación de los justificantes de revista,
omitidos én 108 meses de marzo y abril de 1131:19, á fin de que
por el regimiento Infanteria de Asturias, pueda formularse
la reclamación de los haberes devengados en dichos meses,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent.e del Rei·
no, ha tenido a bien cOIlCeder al recurrente ]~ dispensa de
presentación de los justificantes de revista que solicita.
De reaTorden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: En vil<ta del escrito de V. E. de 30 de no-
viembre último, consultando la forma y aplicación con q~le
han de ber reclamadas las 386'64 pesetas, facilitadas!ll ofi-
cial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, :pon
Luis Salto y Salto, durallte el uso de licencia que ¡Jara la
Peninsula se le conc~dió COIl arreglo á la real orden oircular
de '1.7 de julio de 1~96 (C L. núm. 179), el Rey (q D. g.), Y
en su nombre la Reina Regellte del Reino, de acuerdo con 11)
informado por la Ordenlición de pagos de Guerra, ha tenidQ -
á bien di::lponer que por esa Comisión liquidadora, se remita
el cargo de las mencionadas pagas á la d~ las Capitanillá
generales y Subinspecciones de aquéllos distritos, para qu~
ésta lo verifique á la del «Cuadro eventual y de reem.plazos~
á que el recurrente debió pasur durante el tiempo de la li-
cencia por ep.fermo, por la. cuul df'be ser reintegrado, y re-
clamarse en la forma. y con la justificación prevenida 19s
haberes que en dicha situación le hubiesen correspondido.
De real orden lo digo á V. E. para sq conocimien~o y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
14 d.e mayo de 1901.
Señor Capitárt general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos llños. Ma-
'drid 14 de mayo de 1901.
~UMINISTROS
Excmo. Sr.: Viata la instªncia promovida en 12. de
marzo último, por el presidente del ayuntamiento de Berg8~
en súplica de dispenFa de plazo para presentar á la liquida-
ción una cuenta por suministros de carbó.u y petróleo, he-
I choB dUntutlJ el D;\es de noviembre á fuerzatl del b:jé.\'cito por.
dicho ayuntallli~nto, el Hey (q. D. g.), yen su norobr~]a
Reina. Regente del Reino, ha.tenido El. bien dispone:t: 86 con-
ceda tí dicha coworación la dispens/¡l de plazo q.ue solicita.
Oe real ord!'lI). lo di¡¡;o a. V, E. para su conoaimienta y
fines consiguif'ntes. Di.os ¡:!uarde a V. E. muchos años.
"'bdrid 14 ,le OIayo lié .1 ~u.1.
1
1 Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador d.e pagos de Guerra.
WEYLER
WEYLER
8eñor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Slñor Capitán gerwra} ~e I~s ~lar;¡ Cana:~ias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista qe la instancia que V. m. cursó á
este Mi~isterio con ~u escrito de 20 ne marzo próximo pasa-
po, promov~da por el comandante mayor del batallón Reser·
va de Canarias núm. 3, en súplica de autorización para re-
clamar la cantidad de 125 pef'etas. imp<lrte de los habel'es
~6vengados por el capitán D. José QuixaDo Lizaur, en el mes
de diciembre de 1900, en el que se hallaba en flituación de
prórroga de licencia por enfermo, el Rey (q. p. g.), y en FlU
nombre la ReinaRel!:ente del Reino, ha tp.nido á bien conce-
der" ai reCUl'l'ellte reJief con abono de dichoH habf'res y auto-
r;zal' al recurrente para formular la oportuna l'edawación,
en adicional al ejercicio cerrado dI'J 1900, de carácter prefe-
rel.t~, COIY'O caso comprendido en el apartado C, arto 3.° de la
vigf-ute ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. .1,1]. para su conocimiento y
demás efectoE'. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
14 de.mayo de 1901.
~xcmo. Sr.: E~ vista de la instanci~ promovida por el
~olUaodalJte mayor del regimie~to Infantería, de Calltabris
núm. 39, que V. E. cnrOló a eRte Mini8tf'rio en 30 de marzo
ultimo, en súplica de ll-utorización para reclll:lllur 7i 5'49 pe-
setlls, importe de haberes y pen~iones de cruces de los indio
"Vid.uos que figunlll en la relación que se acompaña, corres-
pondientes a varios ejercidos que en la misma I$e detallan,
el Rey (q. D. g.), Yen su ll0mbre la Rei;na Regente <lel Reino,
lA!} \enido 4 l;>ien autQriz.ar la reQlalllB.ción de las 420'66 p~se·
tas, que por cruces y haberes de tropa se devengttron el año
19QO, en adicionales que deberá fOl'm.·alizar el meuciollltdo
~uer'po, al ejercicio cerrndo de d,icho ¡¡ño, cOllla deuidu ¡';éP!i-
ración de lo que se refiE're á'pensiones de cruces,'que tepdf'á
carácter preferente, como caso comprendido en el apartado
letra C del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos; debien-
do, por lo que re¡:pf'Ota á las 284'f\3 pesetas, oorrespondientes
á los ejercinios de 1897-98. 1898·!l1:l Y 18l-J9·900, ntene1'8~' á. Jo
}Jl'evenido por la rE:al orden de 11 de ocwLre del :lÍ'io Itltte-
¡ior (O. L llúm. 201).
De orden de $-. M. lo digo ¡j, V. E. para su
to del rl'gimiento Infantería de Sicilia núm. 7, Nicaoor Po-
rres Termiño, en súplica de abollo.del premio del primer pe-
.riodo de reenganche, desde 1.0 de febrero dE: 1898· á fin de
julio ne 18\19, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la {{eina
Regente del Reino, ha tenido á bien conce~l'r al interesado
el abono del prrmio que solicita, devengado desrie 1.0 de fe·
brero de 1898 á fin de enero de 1899, en el regindento de
Hnea, Iberia núm. 59, y dearle 1.° de febrero siguiente á fin
de julio df'l mismo añ9, en el batallón Cazarlor...s de Visuyas
y Mindanao, y disponer que las Comisiunes liquidadoras de
estos des últimos cuerpos, formulen las correstJondientes re-
clamaciones, en la forma reglamentaria, según autoriza la
real orden de 7 de abril de 1900 (C. L. núm. 79)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1901.
© n sterio.de Defensa
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SICOIÓN DE rosTIcrA y 'DDECnOS PASIVOS
DE:STINOS
~.;cmo. S~.: El Rey (q. D. g.), yen flU nombre la Rf\ina
Regente df'l Reino, ha tenido á bien destinar á el:1!lo Junta,
en vacante de plantilla que de RU clase y arma existe, al coro-
nel de Infantería D. Antonio del Rosal y Vázquez de llI<1ndl'a-
gón, que se halla en situación de excedente en la segunda
rpgión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muclíos años.
Madrid 18 de mayo de 1901. .
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la pl'imera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y E'n su Jlombre la Reina
_ Regente del Reino, ha tenHo á bien destinar á esa Junta, pn
vacante qUE' de RU emp1eo y arma existe, al coronel D, Enri.
que Trechuelo Ostiñán, que manda el regimiento Lanceros del
Príncipe, 3.° de Cabal/eda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1901.
WEYLEB
ieñol' Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitán g-eneral dE' la primera región y Ordenador
de pagos de GUE'rra.
lN:DULTo~
Excmó. Sr.: EI.Rey(q. ti·. g.),y en 8Ü MfubrEí la. geina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la
autoridad de V. E .. se cumPl!ment'l y aplique en la parte
que le éorresponda, el indulto concedido por IOEl reales decre-
tos de 15 y 18 .del corriente mpl'l, para loe- E'entenciados Ó
procesados' en los disttitfls de Andaluda, Valencia y Cata1tl"
ña, por actos de rebelión y sus conexos, ocurr'dos en eL
plazo que en aquéllos se determina, remitiendo á este Mi-
nisterio relación nominal de los que hayan alcanzado la ex-
presada gracia. .
De real orden ·10 digo á V. J!. para tOl'l linee indiclldos.
I;>io~ g:uarde á. V. E. muchós años. Madrid 18 de mayo
de 1001.
WEYLER
Señores Capitanes generl!tles de Andalucía, Valencia y 0a-
ü\.ll:lña:
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y M&dna.
PENSIONES
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Reina
Regi:inte del fteino, c0J;lformánd!lse con lo expuesto por el
Camejo Supremo de Guerra y Marina pn 9 del actual, hfi
tenido á biell conceder á Antonio Mira Ocaña, padre ele An-
tonio Mira Busto;', soldado que fué del ej~rcito de Cuba, fa-
llecido del vómito en dicha isla el iS de agosto Q~ 1897, lá
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pensión anual dé 182'50 pesetal'l, que le corresponde con arre-
glo {¡ la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nÚm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión ee abonará al interesado,
por la Delegación de Hacieuda de la provincia. de Granada,
á partir del 27 de marzo de 1900, fecha de la solicitud pi·
¡ diendo el beneficio, e,egún dispone la real orden de 10 dé di·\ .
ciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muohos añol:l. Ma~
drid 18 de mayo de 1901.
WEYLERISeñor Capitán general de,Andalucía.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, elo
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de GUet'ra y Marina en 1.0 del mes actual, ha
tenHo á bien disponer qu~ la pensión de 1.825 pesetas anua-
les que por re..1 orden de 24 de marzo de 1897 (D. O. mime-
ra 67), fué concedida á D. a Dolores Ruiz Jiménez, pn con-
cepto de viuda del teniente coronel de Infantería, O. Fede·
rioo Navarro de la Linde, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea trallsmi·
tida á su hija y del eausante, de estado soltera, D a Josefa Na-
varro Ruiz, ti quien corresponde según la leg i tllación vigente,
debiendo serle ao.nada, mientras permanez'Ju en dlCho esta-
do, por mano de su tutor D. Joaquín Ruiz Jiménez, ó per-
sona que legitimamente le represente, en la Pagaduría de la
Dirección ~eneral de Clases Pasivas, a partir del 22 de entJro
de l\JOO, siguiente día al del óbito de su referida J:nadre.
De real orden lo digo á V. E. para eu conoClmiento y
demás efectos. Oros guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de mayo de 1901.
Señoi' Capi~án general de Castilla la Nue.va.
Señor Prel'lidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIRoa
Excmo~ 81'.: El Itey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein,), de acuerdo con lo informado por ese..
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señala·
miento de hal'>er provisional qUé se hizo á los jefea, 'oficia-
IIJs' é incUviduos de tropa compJ!endidos en la.. siguiente ·re.
láción, que prineipia con el coronel de Infantería D. Se-
gundo arge Portera y. termina con él guardia civil José
Veleiro Noceda, al expedírseles el retiro· para los puntos qua
se indican, según las reales órdenes que también se expre-
san, asignándoles en denniti"a el sueldo mensual que á cada
uno I'e ¡¡;eñala. .
Ve real orden 1ó digo ti V. E. para BU conQ<Jimiento y
efectos éónsiguientes. Dios guarde a; V. E. muchos añoa.
Madrid 14 de mayo de 1901.
WEYLFlR
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes gl'lnerales de las regiones y de la~ islas Ba-
laures y Call1lrias y Comundante general de l\lelilla.
~---,-~--
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Relación qt~e 8e cita
fuha de las IWes órdenes
por las que se les






que se les osi~ .la




de Hacienda e;¡ \jua
se consignó el pago
------------1-----1------1- -. -1--,---1-,--.1------1-----
» José Oñoro Garza Otro........ Caballería .
Clrllo Martín Alvaro.•••...••.. Otro.••.••••. fdem. : ..••....
Tomás Maestre San Pedro .••••. Otro.. ••.. ldem •••••...•
Francisco MOfante Martín. • . • •. Otro •••.•••• Idem•.•.•.•••.
Antonio Otero Carrillo •..•... ,. Otro ...•.•.• ldem •...•••••.
Francit'cu P..rellÓ Riera. . • • • • •. Otro........ ldem .•••••.•..
Angel del Río V>lrll ......•••. ". Otro.••..•.• ldem ....• o ••• ~
G.,brilll RalllOs Prieto •••••.• '" Otro ....••. 'IIdem •. ; •.....
Millán Ruiz RUlz .........•.••. Otro ...•.•.. [dem •.•.....•.
Vicente Rodriguez Fuentes ...• , Otro .....•• ; Idem ••. ; .
D. Sl'gundo Orge Portela•••... " Coronel..... Infantería••.•.•
á L A · hi 1 o~OficinaB Milita' (» Sixto Roy n ópez... .. 1C vero • ¡ res \
,. VenailCio Ceña Martínez " T. coronel....IInfantería .
'» Elll'ique Fernández Mendívil. Comandante. Id..m ••.....•..
lO Luls.de León de la Torre..... Otro..•..... Caballería .
~ And"és Arboleda Sávchez .•. ; Oapitán.. [dem o.,.
~ Miguel Cerdá Molina. . . • • .. Otro E. R. " Infantería .
" Ant..nio Leal Ba~nhona ••.... Otro •.•..... Id~m ..••......
:t CarlOll Nobrega González. "" Otro MiliciasdeCllna.
rias .
Francisco Domínguez Jurado•... Qtro •••••.•. Idem•...•...•.
Dionisia Díez Pérez ...••..•.• " Otro..•..••. Idem •..••.•.•.
]i'rllncieco Galisteo Arcas ••••. " Otro•••••... Idem ••..••..•.
Miguel Gutiérrez Martín Ampudia Otro Idem ..•......•
~os.é González Pecellín Otro ldem .
José G..jo Vicente.... . •.•..•. Otro .••..•.. ldem.. , •.. , .• '
Francisco Yu¡.ta Nebreda Otro .•...••. ldem .
Juan Landa. Bueno Otro .• " •.•• Idem- .
Cayetano Moreno Rodriguez .••• Otro....... ldem .
Juan Más Avella Otro I.:Iem .
Manuel Mufioz Caurin.....•.... Otro ...•.•.. Mem ..••.•.•••
Jo~é \farUn Hernándl'z .•••..•. Otro·: ...•.•• Idem•..... , ...




pl;lglldurta de la Di
1901 Madrid. • •••.•. rección general de
Clases Paslval!l.
1901 ldero ..•..... " Idem.
1901 Irlem .. '" ..... Idem.
1901 Corufia •••..... Coruña.
1\101 l3alcelona•....• Barcelona.
1901 \IIurcia. ~ .• Mnrcia.
1901 Lugo. Lngo.
1901 Laguna •.•.••. ; Canarias. .
~ pagadUría dEl la DiHl01 Madrid........ rección general de, ' Clalles Pasivlls•
18 ídem ....
18 ídem. ; ..
18 ídem ....
18 ídem ••..
18 ídem •.. _
18 ídem .•..
7.5 6 ídem ....
75 16 í<lem • '"
50 21¡ídem .•.
50 6 (dem •••





50 IR Idero .
50 18 fdeIñ .
50 18 idem .
50 lA íde:li1 .
50 18 fdem .•..
/i0 18 ídem ••.•
50 1f! ídem .
50 1" Idem .
50 18 ídeIJl ..
1901 Valencia... '0' •• Valencia.
1901 Orense•...•..•. Orense.
1\l01 Huesoca •..•.•.. HUt"sca.
flJ01 P"lma .•.... , .. Baleares.
1901 Villafranea .de. '. . .. , _"
, lo" Barros. • • •• Badajoz.
1901 ViIlacllst!n •.•.. Segovia.




1901 Alozaina .•••••. Málaga.
jPagaduda de la Di·
a 18 ídem .... 1901 Madrid........ / recclón ge'neral de
Clases Pa8il'as.
• 18 Idem .••. 1901 Tárrega ...•..•• \Lerida•.
~ paglldUría de la m·• 21 ídem •••. 1901 \1adrld........ rección general deClases Pasivas.
6 ídem.. •. 190i Sta Cruz de Te-
nerife......•• ' Canarias.
'~ 14 ídem. • •. 1901 Corufia ....•. " Corufia.
50 14 ídem 1901 ldelll Idem.
) 14 ídem •• " 1901 [dem .•...•.•. _ ldem.
50 lA ídem .•'. 1901 'elanova Orense.
6.0 11\ ítlelll """ 1901 .;nilí. Almería.
50 lA ídem .••. 1901 Barcelona Barcelona.
VI lA ídem ..•. 1901 OllsRsdeBenítez. Cuenca.
l:l 18 ídem .... 1901 Bue!lco........ Huesca.
50 11l ídem .. ,. lIlO] .Bujalance Córdoba, t.
1.3 1l'l ídem ••••. 1901 PuentearellB Poutevedra.
50 18 ídem ..•. '1901 Carazo 'de' la' Sie-
rra ..••..•... , Burgos.
13 18 ídem 1901 Morón SeviJIa.
iPagaduría de la m,50 ;18 ídem •. " 1901 Madrid ..•... :. 'rección general deClases Palllvae.
50 18 ídem. . •. 1901 Baena •.•.••..• /Córdoba.
Pagadmía de la DI.
50 18 ídem •. •. 1901 Madrid . • . . . . . . rección general de
Clases PaalV1l8.
1901 Monesterio.. Badajoz,
1801 Muga de Sayago. Zamora.




1901 Honrnbia ...••. Cuenca.
1901 MlUljabalago ... Avila.
1901 Enclnasoladelot<
Comendadorts. Salamllnca.
50 18 ídem ., • 1901 BlIrgota......... Navall'a.
18 18 Idem ••.. 1901 Burgos.•••.•••• Burgos.'
}
pagaduria de la Di·
ñO 18 ídem.... 1901 Madrid........ rección general de
. Clases Pasivas.
1901 Cabra......• " • Córdoba.. .
1901 Parcent••..•... Alicante.
1901 ~Zllmora .....•• Zamora.
190í Palencia .•...•. Palencia.
1901 Logrofio •••... LogrofiO.
1901 t:iantiago ••• ,,, .. Corufll';
13 181dem ....
50 IR ídem .•..
13 18 fdem ....
13 18 ídem .•..
ñO 18 fdem ....
60 18 ídem ••••.
662 50 2 marzo .•.
562 50 20 ídem •.••
450 } 1R ídem ....
375 i- 21 ídem .. "
375 l 16 febrero ..
225 1 2, marzo ...
225 ) ti ídem •...
225 a 21 ídem ....
75 ) 6 ídem ••..




























































• Antonio Ortaled Sanz....•• ,. l.er teniente
E R•..... Infantería..... ,
., Am..deo Quiroga Barrios..... l.er teniente. Carabiner08..•.
:t JOllqnín R"D.írpz Corcojuela•. Otro B. R Cabl\llería•.•.•.
l> MMlo.no 8auz Traveria.. "'" " Otro .•.. ~ Infantería•.•...
FrAncIsco Díaz García ..... , " " Mtro. sillero. Artillería •.•..
Manuel Alvarez Fuentes .....••• Sargento•..• Guardia Civil •.
José Dalmau Martell ; Otro. ' Idem ..
Juan Garcla Soria•.••••...•.... Otro Idem.·.•..•.•..
Claudia lIl'rrero Velaeco Otro IJem .
.José Peláez DíÍ>z , Otro [dem ..
Francisco Ro!lriguez Rsiz. . •.. Otro........ ldem .••.•••••.
Marcos San Miguel Inisterro...•. Otro••..•.•. Idem •.••••••••
Pedro Cases Sagafioles. . . . . . • . .. Sargento.... Idem•.•.••....
Robu8tiano Uutoria Fer}láodez •• Otro Infantería•••.•.
Claudiu Galdona Cruz ...•...•. Músico de 2.a luem....•.....
Ruftno Medrana Barruso .•.... " Otro ...•....
Francisco Ortlz Rodríguez " Otro de l.6..
Jeróniolo Huárez Sanlllllrtín Otro .•..•..
Ramón Alvarez del Hío Guardia .
Jnan Alonso Sáfz Otro ••.....
Pedro Araujn Ubiprno. ' ..•• Otro .
Eduardo Banejil Adillo " Otro ....•...
PaRcual Bueno Loí·ente Otro .•.•• ; ..
8alvador Cruzado Rt'cio .. '" '" Otro •.•••.•
. Franci8co Conde González •... " Otro.•..•.•.
Saturnino Cámara Cruces•...... Otro .•••. '"
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Señalamiento Fecha de Ias reales órdenes
Armas ó cuerpos definitivo por las que se lea Delegacionesque se ~es asigna concedió el TeUro Puntos en que




se consignó el pagoPe,;etas Dia
--
-
Juan Revilla Barrero.••••.••••. Gll!l.rdia .•.. Guardia Civil •• 22 50 18 marzo ••. 1901 Zaragol':a .•• , ••. Zal'agoll:a.
Domingo SUvan García .•..•... Otro ...•.•.. Idem .....••.•. 28 13 18 ídem ..•• 1901 Santa Croya de
Tera ........ Zamora.
Manuel Temino Martinez....... Otro ........ Idem.:••••.• " 22 50 18 ídem •.•. 1901 Juarros de Vol-
toya .•..•..•.. Segovia.
José Vicent Valla.............. Otro ........ Idem •.•.••..•• 28 13 18 ídem .•.. 1901 Alcoy..••... '" Alicante.
Pedro Vaquer Ferrer ..•.••.•.•. Otro•....... ldem .....••••. 22 50 18 ídem •... 1901 Caldlls de Mom-
¡ buy ........... Barcelona.Jo~é Ve~eíro Nocada •.•••••.•• , Oiro, .. , .... Idem •.• , .•..•. , 22 50 18 ídem ...• 1901 aan Olaudio .... Orense.1 ,
~ k. •
_ ~ ~ e
-
.. ~ - -.... - . .. . "C . .. , .





~;.' •• ". 't
t?eñor Oapitán general de Galicia.
W:EYLER
...
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.·
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerr.a y Director de la Academia de Infanteria.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo'
teniente de Infantería (E. R.), alumno libre de la Academia
del arma, con residencia en Valladolid y afecto para haberes
·á la Zona núm. .36, D. Ubaldo Vegas Jimeno, el Rey (q. D. g.),
y' en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
concederle la separaciÓn de dicho centro de enseñanza, con
arreglo al arto 92 del' reglamento orgánico de las. academias
militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
· demás efectos, Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: . Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. Ro). alumno de la Academia de
dicna Arma, y afecto para haberes á la Zona núm. 12, Don
Ramón Jiménez Pajarero, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reiná Regente del Reino, se ha servido concede~le la separa-
ción de dicho centro de enseñanza, coJ? arreglo al arto 92 del
reglamento or¡¡ánico dE> las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ -Ma-
drid 14 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la .Nueva.




Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
· Seriares Capitán' general de la segunda región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ei segundo·
teniente de':In~anteda(E. R.), alumno libre de la Academia
del arma, con residepcia en Bélmez (Córdoba) y afecto para
haberes ála Zona nú¡n. 17; D. Juan Machado Martinez, el
· Rey (q. D. g.), y~én su nombre la Reina Regente del Reino,
s.e, .ha s.ervido concederle la separación de dicho centro de
enseñanza, con arreglo al arto 92 del reglamento orgánico 9-6
; las academias militares.
I . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
· 14 de mayo de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
~nie~te de Infantería (E. R.), alumno libre de la Academia
del arma, con residencia en esta corte y afecto pilra haberee
á la Zona núm. 57, D. Luis Santigosa Toranzo, el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido concederle la separación de dioho centro de enee- •
ñanza, con arreglo al arto 92 del reglamento orgánico de las
academias militares. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
~id 14 de mayo de 1901.
SECQIQ~ .:DE ¡NSTiTlOOIÓN r nilOLtrTA.JaENl'O
•. :-~. . .'. . '. ¡ , . ,
ACADEMIAS y COL,EGIOS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Or{ienador ~ .pagos de Guerra y Director de la Aca-
¡lemia de Infantería.
Excmo. Sr.: Vista la inetancia promovida por D.a Rufi·
·lla A~iiero péspedes,yiuda d~l comandante D. Alberto Caro
Vill8zón, residente en Corg.ña, en solicitud' de que se ,con·
c~da ingreso en el Colegio de Maria Cristiaa, á sus hijas Doña
E!odia, D.a Olivi!l y D.a Olvido; y resultando que su difunto
esposo sólo satisfizo á la Asociación las cuotas como BOcio
del.p~i.mer trimestre d~ 1898~99'Yha d~jado d~ hacerlo en
los años económicos de 1896·97 y 1897·98, según inf~rmes
de los habilitados de Comisiones activas y reE'mplazo de
la isla de Cuba transmitidos por el General Inspector de
la Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Sub·
inspecciones de Ultramar, por lo cual, no tIene derecho á las
ventajas que ofrece dicha Asociación en su arto 18 del regla.
mento, ni le son tampoco aplicables los párrafos 2.° y-3.o del
mismo, por haber dejado de pagar las cuotas más de dos años
consecutivos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del. ~eino, se ha servido desestimar la petición de la
interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
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WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región, 0rdenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanteria.•
Excmo. Sr.: Acceiliendo á lo solicitado por el pegunqo
teniente de Infanteda (E. R.), alumno libre ae la Academia
del arma, con residencia en Ciudad Rodri~o (8alamanca), y
afecto para haberes á la Zona núm. 108, D. José Pérez Egido,
el R..y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Sl" ha flervido concederle la sElpaxación de dicho centro de
enseñanza, con arreglo al arto 92 del reglamento orgánico de
las tlCademias militares.
De' real orden lo rligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1901.
! Excm.o. Sr,: A,ccedieQil,o á {a Pl'OPUf'sto pOI' (11 DirectQl
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D g.), yen su nom-
. bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer quei el primel' teniente ayudante de profesor de la citada acade-
: mia, D. Fermín TrujillG Fernánde., ascendido a capUlln por
real orden de 10 de abril último, continúe en comisión hasta
, fin del curso actual, desempeñando la clase que tiene á su
I cargo en el mencionado centro de enseñanza, con arreglo ií
I lo que preceptúa el arto 3\:l del reglamento de acadt3mias.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
I 14 de mayo de 1901. .I . .. W:EYLER
i Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
I Sefiores Ordenador de pagos de' Gu~r~a y Director de la Aca.'






SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterw por el Director de la Academia de.lnfanteri-a, el Rey
, (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino-, se ha
servido conceder á 10il primeros tenientes ayudante!> de pro-
fesor, D. Eduardo Farinós Noguerol y D. Aureliano Alvarez Co-
que, la gratificación de 600 pesetas anuales, desde primero ,"
de junio próximo, por hallarse comprendidos en el arto 8.°
del reglamento orgániC'o de las acadéníias militares.
~. real o.rd~n IQ di~p á V. JP. ~ara s~ ,conocimieJ;ltg y de-
Ql~li.s. ~fe.ctos. Dio~g~~d~á, '( .·E. mU9h<?s. años. 14.á~!d,:l1>
d/3. mayo de 1901. .
. Señor Q¡.pitán general de Castilla la Nueva.
# Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
REDENCIONES
•. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.j, yen sU nombí~ 1& Reina.
Regente del Reino, se ha servido disponer que la gratificación
anual de 1.500 pesetas, correspondiente al oficial primero de
Administración Militar D. José Marcos Jiméne21¡ profesor d&
la academia de dicho 'cuerpo, se abone desde 1.0 dl'l mes
actual, con cargo al cap. 5.°, arto 6.0 del vigente presupues-
·to, en atención haber sido nombrl\do profesor de plantilla el
•• a
....~~
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente del¡recluta Fernando P6r8.ló Pérez, perteneciente al re~mplazo de
f 1899 Y Zona de Albace.te, que está comprendido en la real.
1
, orden de 18 de noviembre dt>l citado año (0.0. núm. 258),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la keina .Regente del Rei-:.
no, ha tenido 8 bien dit:Jponer que 8A le devuelvan la81.500
peRetas, que para redimirse del servicio militar activo, depo-
roitó el17 de noviembre del mismo en la Delegación de Ha-
cienda de aquella provincia, según carta de pago núm. 66,
debiendo qu~dar dicho individuo en situación de depósito,'
como excedente de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchoS años. Madrid
14 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.). alumno libre de la academia
del arma, con residencia en Va.l1adolid, y afecto para babe-
res á la Zona núm. 36, D. Mariano Ruiz Arranz, el Rey
(q. D. g.), Ypn su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido concederle 18 spparación de dicho centro de enseñan-
za, con arreg'o al arto 92 del reglamento orgánico de las aca-
deIOilu~ militares.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demR.l'l efectos., Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
dI'id 14 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: En vipta de]a instancia promovida por el
músico mayor de la Academia de InfaI;lteria D. Manuel Ga-
rrido Rabé, en ~úplica de que á su hijo D. JUan Garrido
Garcia, aspirante 4 ingreso en la misma y aprobado sin plaza
en el concurso del ailo anterior, se le admita. como alumno
de dicho centro, en el próximo concurso, incorporá.ndose á
]08 del primer año repeticlo, el Rey (g. D. ~.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, con arreglo a lo preceptuado en el re-
glamento orgÁnico. de las acarlemias militares.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
~..
Sefior Comandunte general de Melilla.
Señor Ordenador ge pagos de Guerra..
Seflor Capitán general de Castilla la N,u~va.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: Aprobando ]opropuesto por V. E. en 1.0
del presente mep, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar Director de la
Actldemia preparatoria para I:'argentos, de esa plaza, al coro-
nel del rt-gimiento Infantería de Melilla ·núm. 1, D. José
IBquierdo Moños, en reemplazo del coronel de Ingenieros,
D. Enrique Escriu Folche, que ha obtenido destino fuer" de
esa comandancia general.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señore!' Capitan iteneral de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
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WEYLERMadrid 14 de :mAyo de 1901.
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vil"ta de la propuesta de recompensas
que V. E. remitió aeste Ministerio en 1.° de abril vróximo
pusado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 8 del actual, se ha servido con-
ceder al oficial é individuos de tropa de ese in!'tituto que
figuran en la siguiente relación, que principia c(,n el primer
teniente D. Alejo Abad Pérez y termina con el guardia se-
gundo Salvador Moreno Grillo, las recompen~as que ¡;e ex·
presan, por el distinguido comportamiento que observaron
el dia 11 de marzo último, con motivo de los sucesos ocurri-
dos en RipoJl á consecuencia del cierre (le fábricas en la co-
maroa del aIto Ter y Fleser. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-






f a d 1 f ú 5 \375 cOl'r~ajelil..••... 1 5 906Reg.ln. el nanten m. '¡3i5portafusiles... \ .
Id id d G l·· ú 19 \B75 correajes·······1 5.906em . e a lela n m. . /375 porta fusiles•.•. \
1 d d G Ú 22 \ 80 correajes ...•.. t 1 260dem í . e erona n m. '! RO porta fnsiles ... \
Idem íd. de Pavía núm. 48. '1 290 correajes .....• , 2.813
Idemíd.deGuipÚzco~nÚll\.53~OO ~dem. 3 900
Iilem íd. de .Alava numo 66•.. 200 ldem •.••. • .• • . 2 600
Eón. Oaz. de Alba de Tormesl170 ídem ... : ...... ( 2.677
núm. 8 ••.•.•••••.••.•.. , 170 purta fusIles•...




Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de que los cuerpos
del Ejército que facilitHron pren iai'l, equipol'! y ?trol efectos
para los batullones de Iufalltl:'ria de Marina, organizados
para Filipinas, no se hallen en descubierto de su total im-
porte, y puedan uténder á sus nec~8idades sin que se resien-
ta su buena marcha administrativA, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reine, ha tenido á bien
disponer que el importe de los correajes y portafusiles faeili- I
tados, se anticipe por la caja central del Ejército en la forma 1
y á íos ~uerpos que se expresan en el estado que a continua· ¡
ción se inserta, ínterin el Ministerio de Marina hace el abono ¡
total de dichos ef.ctos, justificantio aquellos cuerpos el cal" I
go rl'mitiéndolo á la aprobación de las Subinspecciones res- I
peotivas, pasándolo después á la mencionada oaja para su
abono.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento '!I
demRs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1901.
WEYLER
SECCI5N DE AS'D'N'l\'S GENERALES
CONTABILIDAD
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
r.eftlrido oficial, por real ordeu de 2 de ahil próximo pasado
(D. O. núm. 73).
De realordep lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de maja de 1901.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Relación que se cita
.Clases NOMBRES Recompensas que se les concede
Primer teniente..•..•.•. D. Alejo Abad Pél'ez...•.......•...•.. ; ... Cruz de primera clase del Mérito Militar con distin·
tivo blanco.
Cabo ....•.....•..•.... Bemardino Rodrlgufz González. . . •• . ... ..¡ .
Corneta............••.. Maximo Fonts Peix . . .•• . . •. .. • •........ (Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Guardia segundo Jusé Tejada_Bofil! ( blanco.
Otro G~rnlán Y nez '·¡Iarcha ) .
Otro. .. • ..•..•..•.••.. ~¡¡jmeMllrti Anglada........• ~....•.•••..•. ,MenCIón honorifica.
Otro..•........•••..•.• l:5alvador More.no Grlllo ...........•.•..... ldem.
Madrid 14 de mayo de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del folleto titulado «DefenE'a de
las isllls CanariaEl:t, escrito por el ooronel de Infantería Don
Manuel Días Rodríguez, que V. E. remitió á este Ministerio
con su comunicación de 3 de julie último, el Rey (q. D. g.),
yen ¡;tu nombre la Reina Regente del Reino. de acuerdo con
el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra y por
resoluoión de 8 del actual, se ha servido conceder á dicho
jefe la cruz de tercera clase del Mérito Militar ~on distintivo
blanoo, como comprendido en el arto 19 del vigente regla-
mento de recompenf'as en tiempo de paz, en relación con el
23 del mismo.
De relll orden lo digo á V. E. para E'U conocimiento y
demás efectog. Dios guarde á V. lJ). muchos años. Ma·
orid 14 de mayo de 1901.
WEYLE&
Señor Capitán general de las islas .Canadlls.
Señor Presidente de la J unta Consultiva de Guerra.
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CmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. '1 Secoiones d.e este :Ministerio '1 d.e
las Direcciones generales.
SECOIÓN DE AD:MINISTRAC¡ÓN :MILITAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de loa certificados de aptitud, ex~
pedidos á favor de los tres auxiliares interinos de cuarta cla·
se del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, que figu-
ran en la siguiente relación, que da priJ;lCipio con Fr,~pcisc()
Venero Hurtado y termina con Paz M~reÍloCostoso" sargentos
procedentes de la primera y segunda brigadas de tropas de
AdmiL.istración Militar, ee concede ingreso definitivo' en el
exprel'ado cuerpo á los interesados, con la nntigüedad d~ 4:
de octubre del año próximo pasado, en que obtuvierón' el
nombramiento de interinos, según orden de la citada fecha.
(D. O. núm. 219); debiendo continuar destinados' donde
actualmente se hallan.
Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid 14, de. mayo
de 1901.
Kl Jefe de la Sección,
Enrique F. de la Riva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexto.
regiones.
Cuerpo de qUll proceden
Relación q'l,te se cita
KOMBRES Punto donde prestan sus servicios
2.8 Brigada de tropas de Admón. Militar.. Francisco Venero HurÍ8.do ......•.•••.•... Sexta región.
Idem. . ......•..•..........•.......•. Juan Izquierdo Sastre...•..••.••••..•...•. Ordenación de pagos de Guerra.
Primera idem. . .. .. . . . . • .• . .. . . . •• . •. Paz Moreno Costoso..•...••••••.• ~ •••••••• Idem. '




Con arreglo á lo preveni-do en la real orden circular de
17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), se destina, en
concepto de supernumerario, á la Segunda brigada de tro-
pas de Adminit'tración Militar, al 8argento repatriado de
Cuba Francisco Cuesta Núñez, por serel máa antiguo de la
escala de excedentes de su clase; verificándose el alta y baja
correspondientes en la revista de junio próximo.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de mayo
de 1901.
El Jefe de le. Sección,
Enrique F. de la Riva
Sefior •..
Excmos., Señores Capitanes generale!:! de la primera y sexta"
regiones y Ordenador de pagol'l de Guerra.
-.-
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COLEGIOS DE HUÉRFA.NOS
AlU DI OABALLEBtA. - OONSmO DEI ADmNIS'1'UCIÓN DIL OOLEGIO Di! SAN'1'IAGO
BALANCE de Ca.ja correspondiente al mes de abril, efectuado hoy día de la fecha.










E"enCia en fin del mes próximo pasado. • • 301.595
SUlIA EL HABJI:B•••••••• ; ••• ISOD. 366
En metálico y cuenta corriente en el Banco d..
Espafia. __ .....•...•... '" ..•• . . . . •. .•... 88.387
En depósito en el Banc') de España, según res-
Ruardos núms. 474.714 y 474.812, en pesetas no-
minales •• . • • . . . . . . . • • • • • • . . • . • . . • .. ••.... 200.000
Eh la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución •• ; .••.•..•.••.•••••.••.•.•• , • • . • . 12.583
En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar... 43






















Por gastos efectuados en la Secretaría •..•••..•.
Por la cuenta de gastos generale!' del Colegio•.•.
Por la ídem de alimentación de 97 niños .•••••..
Por la ídem de gastos de la illlprenta o
Sueldos de prüfl'sores civiles y empleados o •
Suscripción a, DIARIO OFICIAL,segundotr.imestre.
Devuelto al regimiento de Farnesio por liquida-
ción de cuotas......••.•...•• o ••••••••••••••
Pensiones satisfechas á los huérfanos de menor







Cnotallde los socios: .\.ndrade, 3'óO; Bérrlz. 1<2ó;
Pezuela, 3'60; Contreras, 3'50; COI don, 3'60;01'-
tiz, 3'50; Ezpeleta, 3'50¡ Mal'kena, 10'60; A"lor,
2'25; Guzuláli, 2'25; Enrlle,2; Reina, 6; Pcim, 2¡
Roselló, 2; Pastor, 2; Porrúa, 2; Ferrer, 2; Barróu,
1'25;Gil, 1'25; Ga ,,1'25, ~nfioz, ]; Fano, I ; Mac·
Crohón, 2'25; Hecedero, 2'25; Ceballos, 2'25; Ga-
rrlg1, 2'25; Sentmenat, 2; Msssó, 2¡ Estrada, 6;
VICente, 2; Agulrre, 4; G Jrdon, 1'25; Sllnslgre
1'25; BI'aVil, 1'25; Llano, 1'25; Fontel8, 1'25;'
Cañedo, 1'25; Consul, 1'25; Aguilera., 1'25; A'l-
peitla, 1'25; 8aez, 1'25; lJaballero, 5; Euriq nez,
1; Ruiz, 1; Gay, 1; Brll.cho, 3; Wehe.·, 3'75;
Maestro,2; l'lartaill, 3'50; Ahu,"ada, 7; Peña
García, 10'50; Robles, 1-25; Velasco, 1'25; Val·
verde, 8'7ó; GaIVl\ni, 3'75; Herrera, 6, Rodrí-
guez; 3¡ Jiu,énez, 3; Mnfioz, 1'25¡ Duarte, 6;
Cardan, 12; Sonza, 2; Montes, 2; nlllnco, 1'25;
García, 1'25; Vergarl~, 3; O.l'OZCO, 5; Campoma-
nes. 3'50; Zavala, 3'60; Carvajal, 6'75; R. Con-
trerltll, 7, Y .A raciel, 3 ., .
Recibido de los cuerpos: Madrid, 71'75; Albuera,
42; Rey, 68; Talaver8, 142; Palencia, 68'25; Vi-
llarrobledo. 7'50; ~onte8a,68'50; Santiago, 8'50;
"Badajoz, 19'25; Andújar,32; Escolta Red, 92'69;
Burgus, 66; Lérida, 20'25; Melilla, 104'25; 4.°
Depósito, 12'75; C)lstUlejos, 803'25; Guadalaja·
ra, 40'25¡ Farnesio, 218; Maria Cristina, 44'75:
Tetuán, 176'25¡ Escolta Real, 20; Palencia, 10;
Remonta de Córdoba. 14'76; Murcia, 114; Rei
na, 41; Pavía, 43'50; Pr!nclpe, 44'25, y Colegio
de Santiago, 21 ....•.•..•..•..............•.
Idtom del habilitado de la primera región, por
cuota!', 219'75; Idem de la st'gunda íd. pOI' ídem,
59; Idem de la tel'C6l'1lo íd. por Id., 44'90¡ Idem
de la cuarta id. por íd., 233'25; Idem de la
quinta Id. por íd., 21 '75;'ldem de la sexta ídem
parid., 49'75; ldem de la octava íd. parid., 31.
Idem de la Asociación de Socorros Mutuos, por
impresos •••......•••.••••.•.......•. ·· .. • .
Eecalafones vendidos en Secretaría ..•..•..•.•.•
Recibido de la Hacienda para el fondo de mate·
rial del Colegio•••••..••..••••••.•.•... " ••.
Idem por ingresos de la imprenta....•.... , ....
Honorarios de alumnos internos, externos y me·
dio pensionistas .•.••.•• : •..•••.......•.•••.
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy dia de la fecha
Sc>C::l:08 HUÉRFANOS ESOALA DE ASPIBANTES
EN EL TotalTOTAL OOLEGIO OON PlINSIÓN huérfanos 1í4m. 1 Ndlll. 1
SOOIOS ~ ~ < III á cargd ~ I III ~ ~~ '" de la '".. ~ .. ao o o a aJ:I .. J:I o- asociación. J:I o- J:I o-
'" '"
..















M.adrid 80 de abril de 1901.
El T. C. Secretario,
FERNANDO MOLÍNS
IMPRENTA Y L1TOGR4FfA. I!EL DJirÓSl'ro DE LA GUERJU.
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-
SECCION DE A.N·UNCIOS
OBRAS UYElII El LA IDIIIISTRACIOI DEL ~ OIARIO OFICIAL· Y•COlECCIUI LEGISLAT111-
'1 CU'10s pedidos han de dirigiráe ai Administrado!.
-
Del ano 1875, tomo 3.-, á 2'50 peéetas., . . _
De los dos 18'16, 1880, 1881, 1884, l.· Y 2.- del 1886, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899 Y1900, á'6 peeét8I oad6
ano. .
Los letiores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis1lJC16tI publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pe!!letas mensuales.
Diario OjictaZ.ó pliego de LegisZactlm que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Los atrasados, á 60 id•
..~
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: 1 . •
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en prime,ro de afió•
• 2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.& Al Diario Oficial y Oolección LegisltJ,tiva, al idem de 6 id. id., Y su 'alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán c9mienzo en principio de trimestre natural, 'S'eá cualquiera 1ft fechJt de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiE!nte á otro afio de la atrasada.
Los pagGs han'de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros,.al A~mi:Qistrador (lel Dyar.io Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en eRta AdministraciÓn tomos del ({ Diario Oficiab, de todos los años, se ponen á la V'enta al precio
de 4 p'esetas el de cada trimestre; debiendo adVertir á los Señores que 'deseen adquirirlos en provincias, que, no sien-




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS. CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la AdminiBtración del Dia1'iQ Oficial y habilitadoe de las Capto
tanfAs generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con S1Wara·
ción por armas y cuerpoe. Va prece:lido de la ref,eful histórica y organización actual del ~stado Mayor General, y de un
~:lttractO completo de las disposiciones que se hallan en vi~Ol' flobre laH materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandeí~ cruces de San Hermenegildo.
. Se pondrá también á lli venta en 108 álmaéeIies dé efectofl de escritorio de los señores Fernándei Iglesias, Cárierii de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcfa, Mayor 25, Madrid.
PREOIO: 3 PESETAS
_. .0
DEPÓSITO DE LA GU'ERF?A
-.~
Eu 1.8 .allere..... ....... EstaldechrJlep•• s .. baN'I' toda eJal<e dO" hupr"'l<••• eIlUI"•• y IOrwularlo. para lo. cuerp•• '" .ep.m"eriela
del Ejército, á precieN eeG"ó",."••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE· ESPANA
PARA. 1901
Con un A P É'N DieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
, do en tela.-Su precio en Madrid: 6 "pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén.
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado'.
© Mims erio de Defensa
